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ADVERTENCIAS
No se devuelven los originales.
El hecho de publicar un artículo, no
significa solidaridad con el mismo.
D EIiasi§g[!iQqrgscartin
Falleció en Alcazarquivir (Marruecas), el día 9 del corriente
E P n
Sus af//g/dos padres, Justo y Mar/8; hermanos, Julio, Maria, Ramón, Wc-
for/ha, Teodoro y Ju/ia; hermano ,oo//T/co, Leda Peg; abue/a, tíos, y
demás fam//ia.
Los funerales mañana viernes, día 13, a las once, en Ya iglesia parroquial de Santo
Domingo y San Martin.
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lista general de los cursillistas que este Trilnunai consizlera ap-
tos para pasar a la segunda prueba del cursillo de selección
profasi¢nal
Pio Toda Espa§ol.-Localidad en donde l~
,ha de realizar la segunda parte del cursillos
Barbastro.
Alejandro Lansac Sa1nper,Huesca.
Teresa Mateos Galindo, Huesca.
Elisa Villacampa Ara, Sari nena.
Maria Clemente Sauras, Sariziena.
Maria Antón Sanagustín, Huesca.
Pilar Berlanga Borges, Huesca.
Martin Lopez Alas, Sari nena.
.Joaquina Estrada Buira, 1¥§arbastro.
Tomas Sanz Aguarod, Barbastro.
]osé Maria Bruned Zamora, Huesca.
Anselmo Ferrer Casademont, Huesca.
Enriqueta San beat Auert, Sari nena.
. Aurelio Felices León, Huesca.
Maria Tornil Valdellou, Huesca.
.Benigno Nieto Senosiain, 'I-Iuesca.
,Maria Bail Carilla, Sari nena.
Jacinto Cavero Cambra, Sari nena.
Leocadia Alcázar Pérez, Sari nena.
Iesns Sanz Sanz, Monzón.
Alfonso Aparicio Sanjuán, Sari nena.
' Genoveva Mir Garanto, Barbastro.
Antonio Rivarés Palacio, Monzón.
4».]osé Maria Serra Coronas, Monzón.
QMargarita Tornil Baldellou, Estada.
Antonio Laguarta Olivan, Huesca.
Fausto Roca Mayoral, Sari nena,
Maria fanzano Almudévar, Sari nena.
Blanca Ripa Gastón, Monzón.
Ramón Ipiéns La laguna, San Esteban de
Litera.
Angola Moreno Sebastián, Monzón.
Emilia Palacin Arnal, Sari nena.
Joaquin Vinas Vicias, San Esteban de
Litera.
]es\is Cebollero Lacaste, San Esteban de
Litera.
Fausto Gonzalvo Mainar, Huesca.
Lucia Zamora Moret, Almunia de San
_ juan.
Eugenio-~ Bescés Ramón, San Esteban de
Litera.
Ignacio Castro Puente, Huesca.
Etelvina Bruner Zamora. Almunia de
San juan.
Braulio Martinez Adén, Huesca.
Manuel Fondevilla Maurln, Barbastro.
Matilde Villacampa Planas, Barbastro.
Antonio Vallés Almudévar, Monzón.
Amadeo Reula Montaner, Huesca.
Serán Abadías Morir, Monzón.
Marlo del Carmen Vichen Zumel. Mon-
2611.
Angeles Izquierdo Tobajas, Monzón.
José Franco Bernard, Monzón.
Leoncio Bueno Cavero, Monzón.
Santos Baso Gimeno, Monzón.
jasé Garcia Yagüe, Monzón.
Angol Ros Gracia, Binéfar.
Rosa More Pena, Monzón.
Luisa Otón Cabezas, Monzón.
Maria Gracia Castillo, Monzón.
Antonio Ferraz Peiret, Monzón.
Fabián Pardo Martinez, Fonz.
Maria Iglesias Solano, Monzón.
Ramón de la Pena Coiduras. Fonz.
Pilar Bajé Alvarez, Es plus.
de 1955
Angol Cabaiuz Ahnazén, Barbastro.
Pilar Visa Blanco, Barbastro.
Encarnaci6n Tornar Alvarez, Barbastro.
Margarita Puedo Ubiegb, Barbastro.
Iulia Marrajo Soteras, Barbastro.
Angel Casajxis Pardo, Barbastro.
Maria Arriaga Aman Barbastro
Benjamín Turen Fustero, Sari?1ena.
Amparo Villacampa Gaviar, Monzón.
Maria Candelaria Palacio Domec. Bar-
bastro.
Maria Lasierfa Villacampa, Monzón.
Iulia Pellicer E§cartin, Monzón.
Luisa Sánchez Royo, Estada.
]es11s Freces Pérez, Estada.
Maria del Pilar Subías Pascual, Estada.
Maria Fona Cabrero, MQnz6n.
Joaquin Gorrea Puyé, Estada.
Andresa Sebastián Martin, Fonz.
Francisca Claver Abadías, Monzón.
Aurea Ota1 Boued, Fonz.
Rosario Sisé Mur, Barbastro.
Marcelina Bellostas Otin, Binéfar.
Francisco Pie Jiménez, Barbastro.
Maria Encuentra Pérez, Monzón.
Mariano Pin Costa, Fonz.
Eusebio Salinas Monclfls, Barbastro.
Raquel Fuertes Palacio, Fona.
Marina Gabarre Alas trué, Fono'
Pedro Pradillo Lasheras, Fonz.
Vicenta Badenes Badea, Binéfar.
_Josefa Hernández Maldonado, Binéfar.
Fermín Solano Mur, Binéfar.
Martina Burgos Vidal, Binéfar.
Matilde Escuer Aisa, Binéfar.
Elisa Fillat Larruy, Binéfar.
Czindida Aparicio Iulvez, Binéfar.
Nemesio Sarta Ciprés, Binéfar.
Teresa Elizondo Ibéiez, Binéfar.
Primitivo Sarasa Lardiés, Binéfar.
Francisco Betrén Martinez, Binéfar.
Guadalupe Jiménez Rivarés, Binéfar.
Ramón Aznérez Samitier, Binéfar.
Manuela Sarvisé Castro, Binéfar.
Maria Bergua Litre, Binéfar.
Angol Riachuelo Villamén, BinéfarL
Satiago Santol aria López, Fonz.
Isabel Fernzindez Planelles, Estadilla.
Carlota Crespo Navascués, Fona.
Pedro Omeya Cipria, Estadillo.
Maria Victoria 'Castillo Lopez, Estadilla.
Pedro Mallada Oriente, Barbastro.
Victoriano Calvero A °'lar,Barbastro.
Gurnersinda Murillo gxasanz,Barbastro.
Leonor Ciprés Garzo, Fonz.
Pablo Puisac Comente, Barbastro.
Josefa Barbero Fallo, Espllis.
Adelaida Alié Abadías, Es phis.
Manuela Pardo André, Almunia de San
juan.
Antela Sarasa La sierra, Almunia de San
Yuan. ,
Máxima Berniz Campo, Almunia de San
Juan.
Antela Arcas Paniello.
Florencia Mur Cotero, Azanuy.
Angeles Labarta Jiménez, Azanuy.
Dolores Zamora Bareche, Barbastro.
Ramón Forradillas Bueno, Almunia de
San Yuan.
MADRID, 11.-En el sorteo verificado
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Mariano Villacampa Ortos, Azanuy.
Joaquin Mar Ceresuela, Azanuy.
Domingo Rivera Sarvisé, Azanuy.
Maria Puyuelo Mostalé, Azanuy.
`Teresa Andreu Zamora, San Esteban de
Litera.
Pilar Mora Barbar, San Esteban de Li-
tera.
Aavtrfencias
Los cursillistas que figuran en la anterior
relación, deberán hallarse 81 día 13 del
corriente en las localidades respectivas que
se les designa para realizar la Segunda par-
te del Cursillo. A este fin, deben dirigirse
al maestro o maestra de mayor categoría
ad rninistrativa de dichas localidades cuyo
funcionario procederá al sorteo entre todos
los cursillistas de uno y de otro sexo para
su dfstribucion en las diferentes escuelas
de cada pueblo.
Los cursillistas que han de practicar en
Huesca, deberán presentarse en el local
donde han verificado el ejercicio, mariana,
día doce, a las once y media de la mariana,
8 para verificar el sorteo de las escuelas
donde les corresponda realizar las practi-
cas.
Asimismo se advierte que las escuelas en .
donde han de llevar a cabo el ejercicio de
esta Segunda parte, serán aquellas que
estén regentadas por maestros o maestras
en propiedad.
Huesca, II de Octubre de I933.-El se-
cetario, Agustín Sin.--El presidente, _Ieslis
Abad.
N. de la R.--La anterior lis-
ta la han entregado en esta Re-
Jaccién a las doce de la noche,
a pesar de que nos consta que
el Tribunal la envié mucho an-
tes. Este retraso,para el que no
encontramos iustificacién, nas
ha obligado a restringir gran-
demente nuestra información
de Madrid y provincias en lanes-
tro deseo Je dar cabida a la ci-
tada lista, cuyo conocimiento
interesaa tantas familias.
Se lnarén puilalicos 4. la salilla del Consejo de ley, una vez
firmados por el Jefe del Estado. - Ha sido rwtlnocido el
nuevo Gobierno Je Cuba
MADRID, 11.--A las diez y media de
la mariana han quedado reunidos en la
Presidencia los ministros en Consejo.
La reunión ha terminado a la una de la
tarde. 1
El ministro de Hacinada ha dicho que
se había acordado que el día 93, lunes,
se dedique a la adquisición de honor del
Tesoro por un valor de 890 millones, de
los cuales 950 estén incluidos en la ley
de Presupuestos y los otras cuarenta
afectados por la construcción de barcos
paraMéjiw.
La emisión se haré al 5 por 109 libre
de impuestos y reintegrable a los dos
ainus.
El Gobierno,para conmemorar la Fies-
ta de la Raza, ha acordado reconocer el
nuevo Gobierno de Cuba..
Gohernaci6n.- -El ministro ha dado
cuenta de que la tranquilidad era abso-
Importantes manifestaciones
del sénior Palomo
El nuevo director general
de Gorreos
MADRID, 11 -1"l ministro dc Comuni-
caciones ha dicho a los periodistas que se
había visto Obligado a aceptar la dimisión
que con carácter irrevocable y fundada en
motivos de salud .le ha presentado el di-
rector general de Correos, sénior Sastre.
Para sustituirle ha sido designado, y ma-
xiana se Humaré. el oportuno decreto, el
Sénior Biedma.
-4Piensa usted- abordar el problema de
las sustituciones en Correos?, ha pregunta-
do un periodista.
-Si, de§de luego; pues es asunto que
estudié cuando desempeñé la subsecretaria.
Creo que dentro de tres o cuatro meses
estaré definitivamente resuelto.
-gano tiene usted en cuenta el perjuicio
que se causaré a' numerosas familias?. ha
insistido el reportero.
-Lo tengo en cuenta todo y lo lamento.
Pero hay que acabar con la inmoralidad
que supone el que haya quien cobre sin
trabajar. En esos tres o cuatro meses ha-
bré margen para que los perjudicados arre-
glen su situación.
1lm m1
Los ministros del anterior
Gobierno ofrecen un ban-
quite al seiior Lerroux
MADRID, 11,-En un hotel céntrico
se han reunido a almorzar los ministros
que tornaron el Gobierno anterior, ob-
sequiando al que fue presidente don AIe~
Sandro Lerroux. Aun cuando no llego a
tomar posesion e su cartera, ha asisti-
do también el sexior Sánchez Albornoz.
Al salir el señor Lerroux ha dicho que
•
luto en Espacia. Se han aceptado las di-
misiones de varios gobernadores civiles
y se an hecho los nombramientos de
los sustitutos. También han quedado
ultimados los nombramientos 'de altos
cargos NO se harén pfiblicos hasta la
Salida del Gonsejb que maflana se cele-
braré en Palacio, bajo Ya presidencia
del `se1ior Alcalá Zamora.
Justicia.-Decreto regulando Ya. apli-
cacién del articulo 22 de la ley sobre
quincenas.
EI jefe del Gobierno ha salido media
hora después. Ha dicho que el Consejo
había acordado conceder el Gallar de la
Orden de la Repliblica a 'los ex presiden-
tes del Consejo de ministros, sefiores
Azaria y Lerroux.
Ha confirmado que maflana se' harén
'p\1blicos los nombramientos de altbh
cargos y la comhinacién de gobernado-
res, que es muy amplia.
I Los nombramientos de alma
car gos
Una Lista de probables sub-
secretaries y directores
generales
MADRID, 11.-El diario de la noche
~<La Voz» da como probables los siguien-
tes nombramientos de altas cargos:
/ Subsecretarios.--De Industria y Comer-
cio, el se1Hor Moreno Galvache.
De Comunicaciones, el sexior Vilatela.
De Agricultura, el se8or Alvarez Mendi-
zébaL
De Gobernación, don Justino Azcarate,
y de la Presidencia, el sefior Torres Cam-
pafmé..
Directores generales.-De Minas, el se-
5or.L6pez Goicoechea.
De Industria, el señor Luna López.
De Comercio, el se flor Artigas Arpen,
y de Correos, el scfmor Biedma.
Se ha nombrado vicepresidente dc la
Diputación Permanente, a don Miguel Mau-
ra y secretarios a los séniores Baeza Medina
y Ruiz del Toro.
,3Se puede pasear en Huesca a las
tres de la mañana?
Los seriares Alfredo Atares y Eva-
risto Vifnuales se encargaran de tra-
tar de este derecho.
lllllllllllnlullnlnlilllllnnllllnlnllnllnlnliuulnlllllln
se quedaba en Madrid para dirigir per-
sonalmente la camparla electoral.
Los periodistas han preguntado al se-
riot Martinez Barrios por la combina-
cién de gobernadores, contestando el
presidente qua era amplísima, pues




Tribunal primero de cursillos de selección pro-
fesional del MaqIsterlu nacional
Se han hecho los nombramientos de alt0s canos,
quedando ultimad la combinación de gobernadores
u hor a
»FRANQUEO L.ONCERTADO
lnstruccién y Cultura Lotería nacional Se ha celebrado Consejo en la Presidencia
Hill
Gran Comercio de Tejidos y Almacén de Lanas de
g C j
Gran surtido en LANAS para LABORES, para TRAJES s£ITIonA, para JERSEYS, para
TRAJES CABALLERO, para COLCHONES, etc., etc.- Miraguano y Gana de corcho
La Casa mas barata y de mejores calidades
coso GARCIA HERNANDEZ, 42-44 H u E s c A
La as Sedas Algodo es
Sección financiera
Dos camiones R E N A U L T
uno de cinco toneladas \' 0trO de Seis toneladas: N1odclos~m2<; y 1930.
Cuatro cilindros. Cuatro velocidades. Cuatro frenos. Uno con neumé-
ticos de 38~X 7 Otro con 40 X 8. Muy resistentes y para duros trabajos
y rápidos. Se liquidan a precio de ocamén: 5.000 pesetas el
primero y 6 400 pesetas el Segundo.
Dirigirse: Avenida Cavestany, 6 - Tel. 243 - HUESCA
s •
- Huf')€ir>\ -
Hoy jueves (Tercera de abono)
WESTRENO SENSACIONAL!!
La mejor produccnon HISPANA filmada en los estudios FOX
UNA VIUDA nnmmurlcn
con Catalina Bárcena, Luis' Alonso (Gilbert Rolar), Mona Maris,
Julio Paria, Juan Tolena, Maria CHIVO5 Romualdo Tirado.
Libro de Gregorio Martinez Sierra. Total meme hablada en espariol.
\
l
Gentío de Z." Enselianza de Monzón I
COMERCID, CULTURA GENERAL
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La palabra emoción. de uso muy fre-
cuente en la psicología moderna. tiene
- significados muy complejos, que la ha-
cen casi indecible. La emotividad es
la expresión general de los fenómenos
de la vida efectiva: es uno de los elemen-
tos constitutivos del sentimiento. Pero
la emoción no tiene siempre un sentido
ordenador, sino que, en ocasiones, indu-
ce a la acción 'prescindiendo del dicta-
men de la voluntad razonada. El célebre
filósofo Kant, representé la emoción
como una ola que rompe el dique, es
decir, el freno de la razón.
Sentados estos precedentes sobre l a
emoción, no extrañaré a nadie que el
sentirse Luberculoso pueda orear en el
individuo enfermo un estado emocional
indiscutible.
Todos los actos trascendentales de la
vida estén Cotejados, unidos mes bien
de una emoción que los antecede y de
otra emoción que queda después de
eteotuarlos.
La emooién que produce lo que se
desea no esté en el objeto, ni en la Cosa
ansiada: esté. en el ansia de posesión por
conseguirlo. iCuéntas veces pretende-
mos con loco frenesí, co8as que, des-
pués de poseídas, no nos producen la
menor alegriai
Desear, es elmuyor tesoro de los hu-
manos. Desear ser amados, influyentes,
bellos, simpáticos o buenos. La vida es
inquietud,deseo de mejoran1iento,deseo
de perpetuarse. Pero la mayor finalidad
de la vida, es la vida misma, y, por con-
siguiente, la mayor emoción se despren-
de del deseo de vivir.
El tuberculoso, cual ning1in otro ser,
desea vivir y desea curarse. Tuberculosos
vemos. a quienes faltan días u horas
para su muerte, y, sin embargo, en su
fserebro cobijan la esperanza de una vida
larga y dichosa.
Ningl1n enfermo, al saber que esté
tuberculoso, rompe a llorar en escena _
desgarradora. Sólo por el hecho de sen-
tirse tuberculoso prende en su ánimo
una v'visima emotividad de sublimación
roméutica. La tuberculosis tiene cierta
poesía para el espíritu, en contraposi-
cion con el padecimiento físico.
El enfermo tuberculoso. ignora siem-
pre la gravedad del padecimiento. Corre
en la curación a corto plazo. Juzga de
si, a través de si mismo. Ve y analiza
su Vida desde el prisma de su mundo in-
terior, y .se encuentra joven y tuqrte,
_animoso .y confiado. Su cerebro y 8US:'
sentimientos no estén en armonía con
su cuerpo ruinoso. Su alma es una pie-
dra preciosa guardada en un cofre de pa-
pel dm seda. La piedra tiene un valor
'posi{lvb y confía en él, porque ni sabe
que 681.8 ricamente protegida por el
,cofre de papel. El alma del tuberculoso
esté en plena fortaleza, tiene un valor
positivo y aqui1atable,pero ignora, como
la piedra, que el cofre que la guarda,
ofrece pocas garantías. Esta disparidad,
esta desconexión, existente entre cuerpo
ánima, es la creadora del estado o ti-y p
mista emocional del tuberculoso.
La literatura ha comprendido y expli-
cado la emoción de sentirse tuberculoso,
y ha llevado a sus páginas inmortales,
relatos de vidas y de hechos de enfer-
. mos de esta clase. La poesía principal-
mente ha enriquecido su plantel, con
.a l
poemas liricos cantos dedicados a esta
enfermedad, en la creencia de qu ' el
sentimiento del dolor y' la muerte como
el afán de vivir cuando de la vida no
queda mes que el ultimo rabo de la <<a»
final. son motivos sublimes de emo-
cién.
En los sanatorios antituberculosos,
donde los enfermos se muestran tal y
conforme son, por estar alejados de sen-
timentalismos familiares, se observa dia-
riamente que desconocen el peligro, que
la enfermedad en si no les preocupa, y
que lo que da vida por complete a sus
sentimientos es el deseo de curarse; de-
seo preciado de una loca esperanza de
verlo conseguido. Esta esperanza es la
emoción que mes domina al tuberculoso
y que preside todos sus actos y todas
sus palabras. Cuando hablan entre ellos,
de sus toses y de sus décimas no se
sienten hondamente preocupados; ha-
blan y comentan, si no alegremente.
tampoco con melancolía, de la fecha y
de los motives que les causaron el <<oa-
tarrito» que padecen. Pero en .sus pala-
bras no hay ironía descorazonar Lora:
hay bienestar, pues en su fuero interno
opinan que no existe en realidad en sus
pulmones mes que u n pequeixo <<cata-
rrito>> que pronto -curaré. E1 gran or-
ganizador del Mundo, la Madre Natura-
leza, o quien quiera que sea el confec-
cionador de este planeta y de los actos
humanos, todo lo dejo bien previsto. Al
lado de la planta venenosa se cría el an-
iidotoz al lado .de los grandes dolores,
nacen las esperanzas infinitas.
. Esta ernoclon de sentirse tuberculoso,
acompañada de estados' psíquicos espe-
ciales en cada paso y en cada momento,
nos ha llevado a estudiar, al lado de
esos momentos tristes y amargos del tu-
berculosp, motivados por la enferme-
dad, osos otros momentos, a veces tam-
bién desgarradores, pero pletóricos de
alegría, de deseos, de esperanzas y de
emociones desconocidas e inagotables.
La tuberculosis preocupa e interesa a
todos, enfermos y sanos, y es constan-
temente mal interpretada y comprendi-
da. No es enfermedad terrible e incura~
blé, como creen muchos. Tampoco es
dolencia traicionera que se ensaliv a con
su victima mientras la tiene en sus ga-
rras, ni es fatalmente mortal. Es simple-
mente una enfermedad, mes frecuente '
que las otras, y mes técil también de
prevenir y de curar cuando se acude a
tiempo. Y esto es todo.
Dr. Luis N. de Castro.
Dependiendo del Instituto de Huesca e instalado en el G0leui0 0zc0idl
Manos de ambos sexos, se admiten
en este Colegio para el curso I433-34
Bachilleresz ingreso, primero v segundo Curso del
plan moderno; tercero y cuarto Curso del plan mo3
Empresa s A G E
Teléfono n.° 2
SIEMPRE LOS MEIORES ESPECTACULOS
Mañana jueves, 12 (Festividad de la Raza)
A las cuatro y media, siete, y cliez y media
Estreno de la. gran superproducci6n FOX
luna bella superproducción llena de aventuras dentro de un cabaret de
Broadway, con l1uLVlS complicaciones y modalidades, interpretada por
Edmund Lose, Lupe Vélez y Victor Mac Laglen
Cambio del 11 de Octubre 1955
Interior 4 por 100.....
Amortble. 5 por 100 en.
» 5 por 100 »
5 por 100 »
». .5 .por 100 »
sin impuestos.........
Amotble. 5 por 100 en.
con impuest.Qs....., . .
Amortble. 3por 100 en.
» 4 por 100 »
» 4'50 por 100 »
» 5 por 100 »
Deuda Ferrol. 4,50 por 100..










Crédito B. Hipotecario 4 por 100
» » 5 [JOY 100
» » 6 por 100
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Liras. . . . . \ 63'10
Reich smark. '3'86
(Servicio facilitado por col Ban
Español de Crédito.)
Ante el dolor y la
muerte
Por el doctor Luis N. dc Castro.
Prologo del doctor Novoa Santos.
Epilogo del doctor César Juarros.
El dolor y la muerte. El dolor fisi-
co y el dolor psíquico. Fisiología del
dolor. Las causas del dolor. Psicolo-
gia del dolor. El pentagrama del do-
lor. Los dolores del cuerpo. El dolor
de amar. El dolor de ser bueno. El
pesimismo del dolor. La alegría del
dolor. Supresión del dolor: analgési-
cos y anestésicos. E l miedo - a la
muerte. E l sueno, hermano gemelo
de la muerte. Muer te voluntaria: sui-
cidio. Transito indoloro y agonía.
Muerte celular o elemental. Muer te
general o total. Eutanasia. Elogio del
dolor y de Ya muerte.
Un volumen de 264 '»pa~ginas, 5 pe-
setas.
l Del mismo autor: ¢I~lombres Ro-
tos». La emooion, el dolor, la enfer-
mcdad, el deseo de vivir y la muer te
de los tuberculosos. .
Prologo del doctor Verdes..Monte-
negro. TA
Colofón del doctor Julio Sousa.
Un volumen de 208 paginas, 5 pe-
Selas.
Pedidos a <<Indice>>, I..0pe de Ru.e-
dn, 17, Madrid.
Envíos por correo. Contra reembol-
so. aumenta cada pedido o'5o para
gastos.
B>letin mensual bibliográfico gra-
tuito.
unnnu11nununun1uln1nllnll11111lllnn1llllll111lln1n.
se vende, buen pre-
cio, marca B u i k
Standar conduCi6n interior, cinco pla-
' zas. modelo 1928, poco usado. en
perfecto estado, seis ruedas v magni-
fica maleta.
Informes: Casa Rin. Coso Ba1o 60,
Huesca.




A las ocho y media de la mamana y a las I
seis de la tarde.
Llegan
A las nueve y media de la mariana y a I
las siete y media de la tarde.




Pimienta y mis pimienta
Los cineastas que han estado pidien-
do el regreso de las producciones musi-
calesfencontrarain bastante en cantidad
y calidad de música y baile en esta gran
superproducción Fox, la pelieula que se
exhibirá en el teatro Odeón para satis-
facer sus deseos. Esta producción pre-
senta las aventuras mes recientes de
Flagg y Quirt.
Aunque en la nueva versión los per-
sonajes creados por Laurence Stalling y
Maxwell Auderzon no visten uniforme,
sus aventuras son aun mas sensaciona-
les. Flagg y Quiut en pleno 1933 su los
duefios de los cabarets mas lujosos de
Broadway.
En este ambiente aparee nuestra en-
cantadora e inimitable Lupe Vélez, que-
representa el papel principal femenino
como la irresistible bailarina de quien
se enamora Flagg y Quirt.
Lupe Vélez canta una nueva canción
y baila un numero que causara sensa-
cion. El Brandal, el célebre cómico. re-
presenta un papel importante y otros-
que aparecen prominentemente como
Lillian Bond y Gloria Rey.
La música de <<Pimienta y mas pimien~
ta» fue escrita por ValIBurton y Will Ja-




Como en ainus anteriores Autobuses <<LA 0SCENSE>> estableceré durante
los días 13. 14, 15 y 16 un servicio especial para lo> Tiros que saldré de
I-IUESCA a la UNA en punto de la tarde para llegar a ZARAGUZA (puaré
fax de la Plaza) a las D08 Y MEDIA, efectuando el regreso a las SIETE
de la noche, de la Administración de la Empresa., plaza de Alirio, frente hote-
les Universo y Arana, librería de don Julio Marquinez.
Para mayor comodidad de los sexi ores viajeros, previo aviso, se les facili-
tara entrada de Toros a precio de taquilla.
Admite inscripciones
Ordio para sembrar procedente de SANTA CILIA de mu,
lb encontraréis en CASA CABRERO; en la misma,
simiente de Veza y Esparceta (Plpirigallo). Mando mues-
tras y precios a quien los solicite.
des, 103
con hasculanfe metálico en buen es-
todo y por poco dinero, con patente
actual. Informes: Lizano, 15, Segundo.














confeccionan toda clase de impresos
Beh dAnlsla Asturiana
para Ilegal a Canfranc a las 12,25. A  N A  0 R  0 R  A
El tren que sale de Huesca a las 15,15 enlaza en Ayerme con el rápido que sale a las 16,28
para llegar a Canfranc a las 18,10.
El tren que sale de Huesca a las 18,35 enlaza en Ayerbe con el que sale a las 19.45 para
ni. ~IGEN DE l.uBmFIcAutEs I 40 l.l u E s c A
ACEITES: mAncAs
Aceites su peri wcsf para Autos y Tractores. Aceite espe-
, cial y grasas para maquinaria agrícola. Algodones para | |
limpieza de autos y maquinaria. Aceite a granel. Mono-
I' D, 4 175,D,s 2,[9, 12 2'25-° D, 19 Q55 • | I I
pa m a
pesetas ritma ,Y a En la Imprenta de este pe rmdlco se Admlnlstraci6n y Talleres;
min ni mnamun nHEMl(anms San vnwnanm, Han I. nunnmu P A L M A , 9 Teles. 233
I F-
! I I SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQHETES
Al visitar Huesca, no olvidéis hacer el itinerario calle SAN ]ORGE..PLAZA
MESNADEROS (Barrio Nuevo), porque cn él encontraréis la EBANISTERIA L  0  R  E  N  Z
i d e I \| a I I é s
novas
l ius l i l I l le l l l lm l l}asa3HNlHMfIHIH

























Servicio de trenes y autobuses
T R E N E S (desde el día 15 de Mayo de 1955)
Para Zaragoza.................. 6,20
Para Ayerbe-Mercancfas ....... 8,27
Para Ayerbe-Canfranc........... 10,40















Para Tardienta.. . . . . M
Tienda: Coso de Galán. 58
AUTOBIISES
Página 5
Gran Fabrica de Bailles,
Mundos y Maleras
Se hacen toda Clase de reparaciones.--Especialidad en
Maletas para automóviles
3_4-u£Es VIENESES Y CAJAS de NIUESTRAS
MA R c: OS~ro/WAS MART/N
Talleres: Damiro el Minie, 2 I
8,30Para Zaragoza.. ]DeZara*goza..
Para Barbastro..................\ 14,50 c. De Barbastro..
Para Barbastro.................. 191 De Barbastro......
Para Sesa-Sariiena............. 15,50 c. II De Sesa-Sarinena.
Para Almudébar-Tormos......... 17,50
Para Alcalá de Gurria........... 17,
Para Ayerbe (por Bolea-Loarre)...
ParaColungo....................a . . .
ParaLaluenga...................l 15,50c.
Parar obres..................... 1558c. .
De Alcalé de Gurrea............. 9,
.16, c. De Ayerbe (por Bolea-Loarre).. 9, c.
15,30 c. De Colungo.. . . . . . . ..1 9, c.
De Aluenga.. . .
De Robres.. . .
NOTAS.--El tren que sale de Huesca a las 10,45 combina en Tardienta con el correo para
'Barc¢lona que llega a las 19.60.
El tren q-ue sale de Huesca a las 15,45 combina en Tardienta con el rápido de Zaragoza
I I 22,50.que Haga a Barce una a as
El tren que llega a Huesca a las 15,5 recoge en Tardienta a los viajeros que llegan de Bar-
celona en el rápido numero 216, que sale de Barcelona a las 8'25.
EI tren que sale de Huesca a las 8,52 enlaza en Ayerbe con el ligero que sale a Ias,9,44
Goso de Galán, nom.
Fiske's, Crescent,
Vacun, Monopolio.
Batería de cancina - Vajilla - Cristalería
Especialidad en articulas para regains
PRECIDS INcolvIPETIBI.Es
Visite nuestra ExPos1cIoN y en.ella encontraré el regalo
práctico por muy poco dinero
Facilitamos presupuestos para Colegios, Ho-
teles, Comuniclacles, Casinos Cficinas, etc. etc.
Almacén de
mar e ras
ALERRE (Huesca) C so Galán, 20 Telf. 78
Porches Vega Armijo Teléfono 199-X H Ir E S C A
M uebles- Bazar Lasaosa- Ferreteria
LA CASA IMPRESCINEIBLE 8E 1*oDo BUEN COMPRADOR
Beams l l ames de Muebles Muelles n i Luis Mlrehles emémiws
Grandioso surgido en Camas Doradas y Niqueladas - juegos completos de
Dormitorios y Comedores al alcance de todos.-En todos los gustos.-En todos
los precios.-FERRETERIA EN GENERAL.-Llfiles y Herramientas.-Herraies
para obras, Clavazón, etc., etc.-BATERIA DE COCINA, LOZA Y CRlbTAL.
ARTICLILOS PARA REGALO.-HLILES.-PLLIMEROS.-Secciones de articu-
Io de Viaie.-Material elécfrico.-Aparatos de luz.-Planchas.-Hornillos, etcétera.
Sección de ARTICLILOS DE CAZA Y ARMEHIA.-Escopetas <<Sarasqueta»
y de las mejores marcas.-Gran surtido en Cartuchería y demás accesorias
de caza.-PWECIOS SIN COMPETENCIA. .
Escabeche de Benito en Barril, Superior a . . . 6 pesetas kilo
la 6n seis del país, lo mediara . . . . . . . 14 Id lb
Tocino de ]am6n,a4,4,50, 8y . . . . . . . 10 id id
Pescadas irascos, reclbldes directamente 8e las puertos





F í Vi y Li g l
LAN n a f n n n n
L A g ti
Esta CASA tiene SECCIONES de EMBALADORES Y BARNI-
I!! -2- -2- ZADORES a DOMICILIO -2-
|=ABR|cA DE mARcos PARA FOTOGRAFIAS
















16,50 c. De Granicen..
. . 16, c. De Besen.....
O c





llegar a Canfranc a las 22,15.
donde se surten to-
.das las parejas de
de buen gusto, de todo lo ne-
Cesarlo para construir su nido






Ex ayúdame de los Dispensa-
rios de la Lucha Antivenérea
de Barcelona.--Medicina ge-
neral Piel - Secretas. -Se ad-
miten igualas.
Conlultm He 11 a 1 y do 7 a 9
Ramiro el Monje, 23-2.° HIIESCA
L. Garza Ivo
Garganta-Narlz-0ido
Espocldhta d el H o | p I t a l Provincial
Ex alumno interno y ex profesor
ayudante de la especialidad en
la Facultad de Medicina de Zaragoza




B .lalmeF Artes Reúne
Falleció en el día de ayer,,a las 25 horas
A los 44 arios de edad
Habiendo recihldo los Santos Sacramentos y la B. Anostéllca
Su apenada madre, dof1a Maria, hermanos, Enrique, Luis,
Julio, Manuel y Consuelo, hermanos políticos, primos, y la
Razón Social ~Almacenes de San Pedro, S. A.»
Suplican una oración y la asistencia a. los funerales que se
celebraren hoy, a las doce, en la iglesia de San Lorenzo, y a
continua.ci6n la conducción del cadáver, favores que la familia
no -olvidaré.
Huesca, 12 Qctubre 1933.
Teairn
n n E n
El buenal i
E I a s u n t o Diputac ión E l i Plli E tiii
I
• r Convocatoria. ge
Aron Renubllcana
En una acequia de riego del pueblo de
j avierregay, ha sido encontrado el cadé\9er
de Teresa- Aragués Ara ~Aun cuando se




Barómetro a O.° y nivel del mar, 762,6, Humedad
relativa, 02 por 100. Velocidad en 24 horas, 661 ms.
metros Estado del cielo, semidespeiado. Tempera-
tura máxima a la sombra, 24,6. lb. mínima id. 14,1.
[den en tierra, 14,4. Oscilación termométrica. 10.5.
Fiestas de Barrio
Ayer comenzaron las orga-
nizadas par los mozos de
Barrio Nuevo
A las doce de 'la mañana de ayer, el
disparo de cohetes y el volteo de cam-
panas anuncio el comienzo de las fies-
tas organizadas por los simpáticos mo-
zoo de Barrio Nuevo.
Este afeo, como si hubiera existido
deliberado propósito de superarse, las
Haabaa resultaré mis brillantes y ani-
mgdas porque se ha hecho un programa
mes ameno y variado.
En el Gozo de Galán, en Ya entrada del
barrio, se ha levantado un arco magni-
liao, Qbra del notable pintor Antonio
Ggxdé, El. p\iblico elogié cumplidamente
esta obra de ara, por lo que felicitamos
a su joven autor. \
A las siete de la tarde, hizo su entra-
da en el barrio la Banda de znusica <<La
Recreativa», de San Mateo de Gállego
que interpreté un castizo pasodoble del
que es autor el joven y ya prestigioso
mxisico, Salvador Rovira. .
La animación en las calles del barrio
fue extraordinaria y se hizo mayor
cuando la rondalla obsequio con coplas
a la Patrona, a las autoridades, mozas .
del barrio y Prensa. Por nuestra parte,
agradecemos de todo eorazén las que
nos dedicaron con gran estilo, por cier-
to. los cantadores Jesus Sanz y Eusta-
quio Gal lavé.
Para Ley
A las ocho de la mañana se inter-
pretaran alegras dianas por las calles
del barrio y se dispararan cohetes.
En la iglesia de las Capuchinas, a
a las nuevo de la mañana, se celebra-
ré la tradicional misa de los casados
del Barrio y mozos del gasto.
S eg uidamdffte a la ceremonia reli-
giosa, en la plaza del Ruiseñor, se ce-
lebrara un gran baile vermouth.
A la. una y media, fraternal banque-
te en los comedores de don Vicente
Galindo, reuniéndose todos la mozos
y sumando a la mesa a las represen-
taciones de todos los barrios de esta
capital y a los casados de Barrio
Nuevo.
Gray baile público, a las cinco de
la rgrde, en aplaza de Mesnaderos,
amenizado por la Banda de San Mateo
de Gallego.. .
A las diez y media, en el Teatro
1?rincipal,. se celebrara gran baile en
honor de las mozas del barrio, ameni-




Hoy jueves. 12. ;Acontecimiento!
Catalina Bárcena, Luis Alonso(Gilberl
Rolar), Luis Pesia, Maria Calvo,
Mona Maris, Romualdo Tirado, en la
obra de Martinez Sierra, "Una viuda
l;omé.ntica». Totalmente hablada en
español. Prodfuccién Fox 1933-34.
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LA CATEDRAL DE LAS vARu2DADI;s.
El domingfn 15.--Estreno del pa-
voroso drama de misterio superior a
cuanto se ha hecho hasta la fecha.




Siguen los comentarios: El ins¢'»litO acto de caciquismo cometido por el seriar gobernador civil destituyendo a la Comisión
Gestora de la Diputación provincial y u<Jmbrando otra compuesta ese su casi totalidad de elementos radicales, 'sigue siendo tema de
convefsacién general y motivo de comentarios y censuzjasf '
Todo el mundo queda sorprendido del poco tacto político demostrado en este asunto, doblemente por saber que las facultades
gubernativas son limitadísimas con arreglo al invocado Decreto de z5,d§Septiernbre de 1933, .y mes todavía ante las circunstancias
políticas que la mes elemental delicadeza aconsejaba la abstgencifm de intervenir en las Corporaciones.
Ya dijimos nosotros que no nos sorprended lo sucedido. I-lablar de delicadeza política a los radicales, es hablarles de algo que
conocen de oídas, pero que su ternperamentoflbs impide practicar. Recuérdese que cuando el elemento sano del radicalismo se separo
del partido, los caciquees que lo dirigían cometieron incorrecciones. propias de gentes que ignoran el sentido del decoro y dignidad
política.
Sabiendo eso, gcémo podía sorprendernos la destitución dela Comisión Gestora? No esperaban a mis silfo a que el Gobierno
civil fuese ocupado por un hombre que se prestase a§sus torpes y groseros apetitos.
Toda esa gente carece del sentido de la ponderación, tan necesario en la política. Ignoraban, al parecer, que el hecho de ocu-
par el Gobierno civil un sefior de filiación radical, no da derecho a obrar totalmente en el sentido de las conveniencias. de su partido,
sino que ha de atemperarse a las órdenes emanadas del Gobierno. Y, justamente, como este Gobierno es de concentración republicana,
la discreción política aconsejaba abstenerse de actos que pudierali causar a otros partidos daimios irreparables; ' ' ' ` ` '
Mal que les pese a los radicales, en el actual Gobierno compuesto de trece personas,. s6lo tres pertenecen a su partido. Piensen,
por tanto, que tan representados mas estamos nosotros como ellos en las altas esferas. Y piensen, sobre todo, que un gobernador
representante de un Gobierno de Ya naturaleza del presente, no puede estar al servicio del partido radical.
Nuestra voz también se oye con agrado en las altas esferas y nuestras protestas y solicitudes son acogidas con el mismo interés
-por lo menos-que cualquier otra§.
Tomen buena nota quienes deben tomarla si quieren evitarse tropiezos graves o advertencias poco grafos.
Confirmación de apreciaciones: Decíamos. ayer que nuestros puntos de vista al juzgar la desdichada actuación gubernativa
en Q1 <Asunto Diputación Provincial», eran compartidos por personas alejadas de nuestra ideología política.
Véase cómo se expresa <<La Tierra», órgano diario de las derechas, en un articulo de su nfxmero de ayer, del que son estos
párrafos:
<<Preludios electorales.-Politica provincial.-El lunes ultimo, aflteayer por la tarde, cuando todo. el mundo sabia lo de la
. disolución de Cortes, y que el Gobierno había acordado convocar elecciones generales para el 19 de Noviembre próximo, el seriar
; gobernador civil de Huesca, procedió a cariibiar 1a' Cnmision Gestora de la Diputación Provincial con elementos del partido radical o
. simpatizantes con el mismcn
Ante este proceder, y a reserva de ocuparnos otro día de la actuación de las Comisiones Gestoras republicanas, queremos
consignar nuestra mis enérgica protesta por semejante desafuero que pone en evidencia los ofrecimientos de renovación política que
se nos había dicho-
Tiene este cambio una significación muy elocuente, es un aviso que nos dice que en la próxima contienda electoral no habré
por parte de las autoridades gubernativas aquella imparcialidad y respeto a la conciencia ciudadana que los actuales gobernantes tantas
veces habían ofrecido mostrando con ello una vez mis su falta de seriedad y de consecuencia al por en práctica resortes del mes des-
acreditado caciquismo. ir para esto se ha hecho una revo1uci6n!»
La revolución no se hizo para eso, séniores de @La Tierra»,lni tales procedimientos son los que la Repliblica propugna. Buena
prueba de lo que decirnos es la actitud adoptada por nosotros protestando desde el primer momento de Ya desaforada conducta gu-
bernativa. Lo ocurrido es una.desviaci6n del espíritu republicano que somos los primeros en lamentar y denunciar, procurando que se
enderecen actuaciones en pugna con la repta moral emanada del ideario.
Precisamente err lo que expresa <La Tierra» no vemos otra cosa que sal Diablo metido a predicador», ya que si las derechas
gobernasen obrarían en forma mil veces mas despótica. Lo menos, lo menos que nos esperaba, era la implantación del Santo Oficio y
Tribunal de la Inquisición. Hipócritamente claman por la pureza de libertad y procedimientos, ellos, que en su fuero mas intimo los
desprecian, sin perjuicio de aprovecharlos en la actualidad para combatirnos.
Lo que mas reprochamos en este caso de destitución de la Comisión Gestora de la Diputación provincial por el gobernador civil,
es que el acto lo reputamos propio de quienes ostentan ideología similar a la cle los seiiores de ¢La Tierra».
. L dggtitjacién del Ayuntamiento de Almpdébar: Ya tenemos noticias mes amplias y concretas de lo sucedido en la citada
villa. Desgjués de recibidas, sólo nos resta ratificarnos casi por completo en la información p»rimi~ti»va. Un punto solamente estaba equi-
r vocado, y, como se veré en seguida, estribaba en un natural error de percepción.
El delegado gubernativo no fue el señor Brunet. Fue el policía sef1or Lopez Visuales. Y, es claro, la gente vio a siete guardias
civiles, a un policía y al sexior Brunet y pensó que éste era el delegado. Abonaba tal impresión o creencia el hecho de que llegaron
juntos y que juntos permanecieron durante las diligencias preliminares y finales. El seriar Brunet solamente estuvo alejado de las auto-
ridades durante el acta de la destitución del Ayuntamiento. . .
Natural, es, pues, que se le confundiese con el delegado gubernativo. Después de todo, nada de particular niofensifvo habría en
elle, y no se nos alcanza el por qué del interés tan vivo en que rectifiquemos la noticia.
Conste, pues, que el delegado fue el policía seriar Lopez Viniuales y no el se flor Brunet. Y que la gente se confundió. Ya esta
todo aclarado.
alela
Participa el jefe del Cuerpo de Seguri-
dad de esta capital, que durante los días
14, 16 y 19 del actual y horas de su ma-
flana, efectuaren ejercicios de tiro las
fuerzas de dicho Guerpo, en .el campo
denominado <<canteras de Forni1los».
destinados a tal eyecto.
Lo que se hace publico para conoci-
miento general y a fin de evitar cual-
quier accidente s desgraciado.
Huesca, 11 de Octubre de 1933.- -El
alcalde. Manuel Sender.
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Radio para todas. plasta ir de
mes, 15 por no descuento en
aparatos galena y sus acceso-
rios. Bum ELECTRI co, Coso
Barn, 77.
dos de esta Agrupación a Ya re-
unién que se celebrara maia-
ia, día 15, a las diez de la no-
che, en primera convocatoria
'a las diez y media en segunda,












Comunican de Graus que en el kilómetro
37 de la carretera de Barbastro a la Fron-
tera, cl obrero Ramón Vicente Cambra, de
46 arios, casado, ocupaba una camioneta
en la que se dirigía a la obra donde traba-
jaba. El viento le arrebaté la boina y el
infeliz Cimbra, se arrojé de la camioneta
para cogerla. Se produjo heridas gravisi-
mas, a consecuencia de las cuales falleció a
los pocos momentos.
Hallazgo del cadáver de
una mujer
mecimiento en el oarqa
El nueygo/presidente de la Dipu-
tacién provincial, don Jaime Ple y
Ple, nos escribe atenta carta ofrecién-
dose en el cargo para cuan~to~ nos in-
terese o precise y pueda él cumpli-
mentar dentro de la función que des-
8lTlp€fl8.
Agradecemos al seriar Ple su defe-
rencia deseándole que su labor re-
dunde en beneficio de la Repliblica e




Garganta, Nariz y (Dado
Ex Profesor Ayudante de la Clínica
de Otorinalaringologia de la Facultad
de Medicina de Barcelona
Consulta: De 11 a 1yde4a6.
Coso Galán, 27, 5.°-I-luekca
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atadero p iihll co
Relación de las reses sacrificadas en el
día de ayer.
Carneros, 60, kilos, 765,800.
Corderos, 54, kilos, 494'500.
Ternascos, 25, ki19S,185'500.
'1'éi'nems, 8', kilos, 889'00€).
Ovejas, 6, kilos, 80'700.
Total, reses, 159, kilos. 2.-167306.
'wau
Inesperadamente se recibió en Huesca
la noticia infausta de haber fallecido en
Alcazarquivir el simpático joven oscense
y distinguido teniente de lntanteria don
Elías Pellicer Escartin, perteneciente a
fam.ilia'respetabilisima y muy querida
en esta ciudad.
Una enfermedad rapidísima y cruel
ha llevado al sepulcro al infortunado
Elías, e plena juventud, cuando empe-
zaba a disfrutar las mieles, las pocas
mieles, que ofrece la vida. Gasa una
criatura Elías Pellicer Escartin, ingresé
en la Academia de Iufanteria, cursando
con gran aprovechamiento que le permi-
ti6 adquirir los . conocimientos neeesa-
rios para convertirse en un excelente
militar.
Simpático y campechano, amable y
bueno, Eliitas., como familiarmente le
llamábamos todos, contaba en Huesea
con generales simpatías y con muy hon-
dns afectos. .
Encarifiado con su carrera procuré
servirla casi siempre en Africa, dando
ejemplo de su acendrado carillo a las
instituciones armadas y de su amplio
espíritu militar. Por su carácter fraudo
y cordial se capté el aprecio de sus je*
fes, la amistad de sus compafmros y el
carif1o respetuoso de sus subordinados,
a los que traté siempre con la mayor
amabilidad.
La noticia infausta de este fallecimien-
to prematuro, produjo en I-Iuesca gene-
ral condolencia. La familia respetable
de Pellicer, atraviesa en estos momentos
uno de los trances mes dolorosos que la
vida ha podido depararle. Del senti-
miento que en Huesca ha causado esta
desgracia irreparable, da una prueba el
desfile continué de personas de todas las
clases sociales que han testimoniado a
los señores de Pellicer su pésame mas
sentido por la desgracia que sufren.
Nosotros, que de antiguo nos honra-
uws con la ami§tad cordialísima de los
sefwres de Pellicer Escartin, participa-
mos muy intensamente del dolor que en
estos momentos les aflige y a los atri-
hulados: padres, dan Justo y do§aHn-
ria; hemnanos, don Justo, do§a Maria,
don Ramón, doria Victorino. don Teo~
doro y doria Julia; hermano politizo, don
León Peg; abuela, tíos ydemés familiares,
les testimoniamos la sincerísima eXpn-
sién de acerba condolencia, a Ya vez que
les deseamos el lenitivo necesario para
scbrelkevar resignadamente la pérdida
irreparable que sufren y lloraren de pm'
vida.
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Tribunal segundo de Cursi-
Ilos de selección del Ma-
gisterio Nacional
Se pone en conocimiento de los sefro-
res cursillistas aprobado' en la primera
parte que en atención a las numerosas
peticiones de earacter econgimico recihi-
das por este Tribunal, se autoriza a
aquéllos para que puedan permutar las
localidades que hará sido dfestinasduvs
para realizar la Segunda parte de Cur-
sillo,, bien entendido que esta concesión
no les exime de presentarse en- lee es-
cuelas permutadas durante todo el día
13 del corriente. Los interesados que
estén en este caso deberán comunicarlo
por o cio a este Tribunal, con la maxi-
• ma rapidez y asimismo lo harán presen_
te ante el maestro o maestra de mayor
categoría administrativa de la localidad
a donde vayan.
Los sefiores cursillistas que han de
actuar en esta capital se presentarzin el
día 13 del corriente, a las nueve en pun-
to de la mañana, en el local habilitado
en esta Escuela Normal para este Tribu-
nal.
Por error de copia, se advierte que el
cursillista don Felix Artero Berrad, en
lugar de actuar en Biescas, deberé pre-
sentarse a Huesca.
El cursillista don Marino Bambú, en
lugar de actuar en Biescas, deberé pre-
sentarse en 1-Iuesca.
No existiendo en la Estación de Sabi-
flénigo nada mes que una maestra pro-
pietaria, se advierte que los cursillistas
don Jeslis Serrote Castejón, don Ignacio
Palacio Alastruey y don Joaquin Asia
Marcial, en lugar de presentarse en
aquella localidad, habré de hacerlo
' ante el miestrode Loporzano.
Huesca, a 11 de Octubre de 1933.--El
presidente, I. Beltrán.
Teléfono de EL PIIEBLO
Aellninistraciéns niim. 255
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